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Abstrak 
 
 
TUJUAN PENELITIAN, adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang 
diberikan oleh kenaikan tarif parkir kendaraan bermotor roda empat di Mal Kelapa 
Gading terhadap loyalitas berkunjung Warga Kelapa Gading sebagai salah satu 
konsumen Mal Kelapa Gading. METODOLOGI PENELITIAN yang digunakan 
didalam penelitian ini adalah metodologi kuantitatif, yang memberikan gambaran 
mengenai penjelasan analisis dan hasil terkait suatu masalah. HASIL YANG 
DICAPAI dalam penelitian ini adalah kevalid-an dan reliabilitas dari instrumen 
kuesioner, residual data yang berdistribusi normal, hubungan antar variabel 
tergolong sedang, besaran pengaruh variabel X terhadap Y tergolong kecil, dan 
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap Y. SIMPULAN 
dalam laporan penelitian ini, adalah pengaruh yang diberikan oleh faktor kenaikan 
tarif parkir kendaraan bermotor roda empat di Mal Kelapa Gading terhadap 
loyalitas berkunjung Warga Kelapa Gading sebagai salah satu konsumen signifikan 
dan tergolong kecil.(J) 
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